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T URHAN T A NS E L  
İsmet İnönü Okulu Müzik öğret; .eni 
Fındıklı - İstanbul
Her Hakkı M a h fu z d u r And re Jor jjv iç  nıatbaaıs'llahniul
C U M H U R İ Y E T  MARŞ I
Saltanatı yıktık dön;
Biz bizim olduk bu gün. 
Neş’elenin, sevinin 
Bugündür büyük düğün.
Şanla erdik savaşa, 
Kaldık şimdi başbaşa: 
Cumhuriyet yolunda, 
Bu ülküyle çok yaşa.
Güven tarihimize: 
Tüıkilz ne mutlu bize! . 
Ala Cumhuriyeti; 
Armağan etti bize.
Bize bir çiçek buket 
Verildi demet demet: 
Yirmi beş yıl önceden 
Kuruldu Cumhuriyet.
C U M H U R İ Y E T
Söz :
Burhan Öz Saraçoğlu
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
